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En este trabajo quisiera prestar atención a uno de los fragmentos de Anaxágoras que constituye 
una lacónica sentencia; poco después, debió de ser retomada por Demócrito, de acuerdo con la 
noticia proporcionada por Sexto Empírico: ὄψις τῶν ἀδήλων τὰ φαινόμενα “vislumbre de las cosas 
ocultas son las que se muestran, Diels-Kranz [DK] 59 B 21a)”.1 Tal apotegma ha sido tomado en 
consideración por los estudiosos en diversas ocasiones, pero todavía no se ha atendido lo suficiente 
a la posibilidad de que la formulación original no haya tenido este tenor, dado que un testigo más 
antiguo que Sexto Empírico (ss. II-III d. C.), Filón de Alejandría (s. I d. C.), hace referencia a ella 
con estas otras palabras: πίστις τῶν ἀδήλων τὰ ἐμφανῆ (“lo que se muestra es prueba de lo no ma-
nifiesto”: De vita Mosis, I, 280). En estas páginas me propongo examinar la verosimilitud de esta 
posible lectura. De este modo espero contribuir a insistir en la importancia de tener en cuenta para 
nuestro conocimiento de obras griegas incluso muy antiguas a las fuentes judeocristianas, tantas 
veces descuidadas a tal respecto.
Quizá uno podría pensar que nuestro autor, un judío contemporáneo de Jesús de Nazaret y por 
completo ajeno a su enseñanza, no sea un buen representante de los orígenes del cristianismo, que 
constituyen el objeto de este volumen. Sin embargo, los documentos históricos demuestran que 
Filón fue mucho mejor recibido entre los primeros intelectuales cristianos que entre los judíos poste-
riores a él. Se ha ocupado de este fenómeno de manera especial David Runia, quien ha insistido en la 
buena acogida de su pensamiento por los escritores cristianos antiguos, que llegó a ser tan calurosa 
que incluso circuló la leyenda de su conversión al cristianismo.2 Aunque pueda sonar exagerado 
decir que se trata de un Padre de la Iglesia honoris causa –por emplear la expresión de Runia–, sin 
lugar a dudas Filón merece encontrar cabida en los estudios sobre el cristianismo antiguo.
1. El fragmento de Anaxágoras
El fragmento 21a de Anaxágoras, conforme a la numeración de la célebre colección de textos recogida 
por Diels y completada por Kranz, está tomado de un pasaje de Sexto Empírico que suena así:3
Διότιμος δὲ τρία κατ῍αὐτὸν ἒλεγεν εἶναι κριτήρια, τῆς μὲν τῶν ἀδήλων καταλήψεως 
τὰ φαινόμενα, ὂψις γὰρ τῶν ἀδήλων τὰ φαινόμενα, ὡς φησὶν Ἀναξαγόρας, ὃν ἐπὶ τούτῳ 
1  Trad. de Bernabé (2001:257).
2  Cf. Runia (1993: esp. 3-33). Véase también Runia (1995: esp. 1-24); Schimanowski (2002); Sterling (2004); 
Runia (2009); Hadas – Lebel (2012: 201-220); Calabi (2013: 161-166); Runia (2014).
3  Las colecciones más recientes de fragmentos no añaden ninguna fuente nueva al texto citado por DK. Por men-
cionar algunas, véanse Lanza (1966: 246, §21a), Gilardoni – Giampiero (2002: 21, §2), Curd (2007: 28-29), Graham (2010: 
308, §63 F23), Gemelli Marciano (2013: 88, §69), Laks – Most (2016: 872, D6; 900, R2).
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